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I. Sazeti povijesni pregled naseljavanja i razvoja Vranjica 
Naselje Vranjic smjesteno je na poluotocicu sjevemo od Splita, u Kastelanskom zaljevu, 
podno brda Kozjak. U pocetku mjesto je bilo otocic kojije u vrijeme mletacke vlasti, nakon 
prestanka turskih napada na ovom podrucju, uskom umjetnom prevlakom spojen s drugim 
vecim poluotokom. Ugodne klimatske prilike Vranjica te njegov povoljan polozaj u srednjoj 
Dalmaciji odavno su bili pogodni za stanovanje, zemljoradnju, lov i ribolov, tako da je 
mjesto vrlo rano bilo naseljeno, a stanovnici su obradivali obliznje zemlje. 
U 3. st. prije Krista ovimje podrucjem zagospodarilo ilirsko pleme Delmati, a Salona 
(danasnji Solin) bilaje delmatska luka. U starom vijeku Vranjicje bio sastavni dio stare 
Salone, kojaje u I. st. prije Krista postala rimskom kolonijom. U 7. su stoljecu sa sjevera 
prodrla avarska i slavenska plemena, koja su Vranjic opljackala, razrusila i spalila, a prezivjeli 
stanovnici pobjegli su u nedaleku Dioklecijanovu palacu iii na otoke. Bizantinski car 
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Heraklije pozvao je tada u pomoc Hrvate, koji su Avare i Slavene otjerali, a zatim se na 
ovom prostoru naselili i osnovali svoje zupe. 1 
Svoje drugo rusenje Vranjic je dozivio od strane Mletaka godine 1204.,2 a daljnje napade 
trpio je od Turaka koji su, zauzevsi Bosnu 1463. godine, cesto pljackali hrvatska da1matinska 
naselja. Nakon Ciparskog rata (1571.- 1573.) Vranjicje deset godina bio u turskim rukama, 
ali se turska vlast nije snaznije osjecala, jer je Vranjic bio smjesten na samoj granici 
Otomanskog Carstva. 
Nakon oslobodenja od turske vlasti (1647. - 1648.), naselioje mletacki general Foscolo, 
u dogovoru s puckim poglavarima u Dalmatinskoj zagori, vranjicko i solinsko naselje 
seljacima koje je doveo iz sela u Petrovu polju kod Dmisa. Morlaci iz Petrova polja ustali 
suprema tom dogovoru protiv Turaka, spalili svoje kuce i razrusili svoja sela, da bi Mlecani 
njih, njihove obitelji i stoku smjestili u Vranjic, Solin i okolicu. Oni su ovdje trebali svoj 
novi zavicaj braniti od eventualnih turskih napada, dobivsi zauzvrat zemlju na kojoj su 
podigli kuce, koju su obradivali ina kojoj su cuvali stoku. 3 Ti novi vranjicki stanovnici-
Petropoljci, direktni su preci danasnjih Vranjicana. Govorom su bili stokavci i Vranjicani 
su do danas zadrzali to svoje stokavsko narjecje. Od starosjedilaca u Vranjic se iz 
Dioklecijanove palace vratilo samo pleme Kordica, danasnji Mandici s nadirnkom Kordici . 
Medu no vim stanovnicima Vranjica bilo je i nekoliko Turaka- muslimana, koji su se pokrstili 
i ondje ostali .4 Tijekom vremena u Vranjic su pristizali i novi dosljaci iz razlicitih mjesta, 
neke su se obitelji odselile u Solin, a neke su izumrle. 
Pad mletacke i dolazak austrijske vlasti (1797 .- 1806.), francuska uprava ( 1806.-1813.) 
i ponovni dolazak austrijske vojske na vlast nisu puno promijenili vee ustaljeni, uglavnom 
skroman zivot vranjickoga puka. Vrlo je malo bilo dobrostojecih obitelji, a zupnikje cesto 
bio jedina skolovana osoba u mjestu. Glavno zanimanje Vranjicana cijelo je vrijeme bila 
poljoprivreda, tako daje najvise bilo teiaka, u manjoj mjeri ribara i momara. 
Otvaranjem tvomica cementa u prvom desetljecu 20. stoljeca pojavljuje se i novi sloj 
tvomickih radnika. Propascu Austro-Ugarske Monarhije i zavrsetkom Prvoga svjetskog 
rata (1918.) ustanovljena je nova drzava, u kojoj se tegoban zivot te:laka i ribara nimalo 
nije promijenio. 
Nakon Drugoga svjetskog rata, tijekom industrijalizacije jugoslavenskih gradova, u 
Vranjic su pristigli mnogobrojni seljaci iz okolnih sela Dalmatinske zagore. Oni su se u 
potrazi za poslom ondje i nastanili, a sa sobom su doveli i svoje obitelji. S druge strane, 
mnoge su se vranjicke obitelji preselile u Split, gdje su dobile bolji posao, tako daje vranjicko 
stanovnistvo danas izmijesano. Vranjic danas broji oko 1200 stanovnika, a toliko ihje imao 
i u vrijeme nakon 1945., sto je razurnljivo s obzirom na cinjenicu da mjesto nema mogucnosti 
teritorijalnog sirenja. 
' Keckemet - Javorcic, 1984: 48. 
' Keckemet - Javorcic, 1984: 55. 
3 Keckemet - Javorcic, 1984: 71-73. 
4 Mleci su vrlo brzo izvrsili popis obitelji dose ljenih na vranjicki poluotok kao i popis zemalja koje su ovi 
dobili , tako da je Vranjic jedno od rijetkih naselja za koje se poimenice zna koji su ga !judi naselili i kada 
(Keckemet - Javorcic, 1984: 81 ). 
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2. Nastanak obiteljskih nadimaka 
Tezaci koje su Mleci oko 1650. godine doveli iz Petrova polja kod Dmisa u Vranjic 
imali su odreden broj prezimena kojima su se razlikovali, alije tih prezimena bilo relativno 
malo. Kako su Petropoljci u Vranjicu dobili zemlje na obradivanje, a u svoja se sela u 
Petrovu polju nisu mogli vratiti, uglavnom su ostajali u svojoj novoj naseobini, a njihove 
su se obitelji zenidbama postupno granale. Time se povecavao broj obitelji koje su nosile 
is to prezime, a i broj osobnih imena uglavnom je bio ustaljen ( obitelji su biles puno djece 
sve do svrsetka Drugoga svjetskog rata) . Ime i prezime pojedinca nisu vise bili dostatni u 
neslutbenoj, svilidasnjoj komunikaciji,jer tim obrascem nije vise bilo moguce prepoznavati 
pojedince iii citave obitelji . Zbog toga su oko godine 1700. poceli nastajati obiteljski nadimci, 
koji su u svakodnevnoj komunikaciji cesto brzo zamijenili sluzbena prezimena. Nadimci 
su postali i dugo vremana ostali nezaobilaznim dijelom svakodnevnog zivota. Ne samo da 
su redovito bili nazocni u usmenoj komunikaciji medu mjestanima vee su cesto i zapisivani 
u maticne knjige, koje se danas cuvaju dijelom u zupnoj crkvi sv. Martina u Vranjicu, 
dijelom u Maticnom uredu u Solinu, dijelom u Drzavnom arhivu u Splitu. 
Nakon Drugoga svjetskog rata zapocinje intenzivna industrijalizacija jugoslavenske 
drzave, a poljoprivredaje zapostavljena. Brojni stanovnici iz sela Dalmatinske zagore, a i 
drugi , dolaze u Vranjic, gdje se nastanjuju i zaposljavaju u vranjickoj tvornici iii u 
brodogradilistu. Sastav stanovnistva postupno se mijenja, "starosjedioci" se mijesaju s novim 
pridoslicama. Nadimci se polako gube, izumiru, kao i nekadasnji nacin zivota. 
Danas se u Vranjicu obiteljski nadimci mogu cuti jos uglavnom samo u razgovorima 
izmedu starijih Vranjicana, "starosjedilaca", koji su zadrtali tu zivopisnu naviku 
oslovljavanja i medusobnog prepoznavanja po nadimcima. Stoga bi ih bilo pozeljno zapisati 
ina taj ih nacin oteti zaboravu koji im prijeti. 
2.1. Jzvorikorpusa 
Najveci dio korpusa obiteljskih nadimaka i objasnjenja njihova podrijetla prikupljenje 
u razgovoru s bracnim parom Benzon, Ruzicom (82, kucanica) i Josipom (92, vozac u 
mirovini), koji cijeli zivot zive u rodnome im Vranjicu, kao i sa sinom im Mlrom Benzonom 
(58, ekonomist), rodenim i nastanjenim u Vranjicu, te s don Pavom Vukovicem (74), rodom 
iz Krila Jesenica, kojije zupnik u crkvi SV. Martina u Vranjicu od 1976. godine. Prikupljanju 
grade pridonijeli su i ivan Benzon (67, pravnik u mirovini), roden u Vranjicu, a danas 
nastanjen u Splitu, Ana Dobrovic (73, kucanica), rodena u Vranjicu, a udana i nastanjena u 
Zadru, i V'ibor Ml kelic (71, umirovljeni tehnicar), rod en u Svetom Kaj i, a dan as nastanjen 
u Splitu. Svima im od srca hvala na dragocjenim podacima koje su mi pruzili. Zahvaljujuci 
njihovoj dobroj volji i susretljivosti, uspjela sam popisati i analizirati gotovo sve vranjicke 
obiteljske nadimke koji nisu izumrli i koji sujos danas u uporabi . 
Tijekom istrazivanja prelistala sam knjige stanja dusa u obitelji i maticne knjige Vranjica 
i Solina koje se nalaze u zupnom uredu crkve sv. Martina u Vranjicu, kao i maticne knjige 
Vranjica i Solina koje se cuvaju u Drtavnom arhivu u Splitu. Do 1850. godine maticne 
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knjige pi sane su bosanCicom na hrvatskom jeziku, a posiije iii na hrvatskom iii na taiijanskom 
jeziku, sto je ovisiio 0 zupniku. 
U popisu koji siijedi obuhvacena su sva prezimena vranjickih obiteiji od doseijenja 
Petropoljaca u 17. stoljecu ( osim onih koja se nisu razgranala i prema tome nisu imaia 
nadimak), te grane obiteijskih nadimaka za svako prezime. Najprije je abecednim redom 






BaCif:ini, Bebini, Belabokini, C§rovi, Cotovi, Clcanovi, Filini, Jakini, Kalentusovi, 
Kekovi, Lujiaevi, Lokmanovi, Marijanovi, 6rsulini, Paskovi, Perutinovi, Pl'kicevi, 
Rl'kovi. 
Bilic: 
Batastunovi, BekaCini, C6rinovi, Gobovi, Latini, Lukasovi, LucJjatini, Krikanovi, 






Bacukerini, Barisini, Barkovi, Celarusini, Cutukovi, Grgiirevi, Kaligerovi, L6vricevi, 
Lujini, Perini. 
Grubic: 
Adamovi, Bumbiisovi, Dosinovi, Dujelini, J6zini, Kriianovi, Kumbelini, Kumicevi, 




Bepovi, Jesarovi, Spisini, ZiJbanovi. 
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JUric: 
Bartulicevi, Bartulovi, Butinovi, Colatovi, CuCini, Dendarovi, Jurkovi, Korculiinkini, 




DomJvanicevi, Karasanovi, Macini. 
Mandie: 
Balunicevi, Kordicevi, Simarini, Tonovi, Vranovi. 
Mlkelic: 









Zanimljivo je da nijedna od vise grana obitelji s prezimenom Billie ( od kojih potjece 
i glasoviti arheolog don Frane Billie) nije u Vranjicu imala obiteljskoga nadimka. 
2.3. Motivi nastajanja obiteljskih nadimaka 
Nadimci nastali od imena glave obitelji (rodocelnika) - patronimicki obiteljski 
nadimci:5 
Adamovi: Adam Stipe Gn1bi6 (1843.). 
Barisini: prema varijanti osobnog imena Biirtula Grgica (1893), zvanog Barisa. 
Bartidicevi: od deminutiva imena Bartula JUrica: Bartulic. 
BartuiOvi: Bartul JUric. 
s Radi izbjegavanja ponavljanja, iza obiteljskog nadimka i dvotocke navedeni su ponekad samo ime i prezime 
pretka od cijeg je imena nastao obiteljski nadimak. Kratka poja5njenja dodana su ako je bilo potrebno razjasniti 
o kakvoj se varijanti imena radi. 
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Bepovi: od skracenog oblika imena Josip, J6zo: Bepo, varijante kojaje u Vranjicu cesta, 
a nastalaje pod utjecajem talijanskogjezika: m:po, od: Giuseppe, prema pretku J6zi -
Kaji Jelicu {1869.). 
Clpirovi: pretka Spira Mlkelica (1891.) zvali su Cipir6. 
Dujelini: od izvedenice osobnog imena Duje Gn1bi6a: Dujela. 
Filini: Srecko File Benzon (1853 .). U knjizi stanja dusa u obitelji uvedenje njegov sin 
Josip (1892.) kao Josip Benzon Filin. 
Grgurevi: Grgit.r G?gic. 
Jakusovi: od izvedenice osobnog imena Jakova Clpcica, zvanog: Jako, Jakus. 
Jankovi: Janko 'lvic. 
Jozini: od oblika osobnog imena Josipa Grubica (19.st.): J6zo. 
Juricevi: Jure 'ivic (1859.). 
Kekovi: pretka Fninu u obitelji Benzon zvali su skracenom varijantom talijanskoga 
imena Francesco: tal. Checco, hrv. Keko. 
Krizanovi: Duje Krizan Gn1bi6 (1855 .). 
Lovricevi: L6vre Grgic {1877.). 
Lujidevi: LUjidi (Vjekoslav) Benzon (1859.). 
Lujini: Lujo Grgic. 
Lukasovi: Luka Bilic (1865.), u vranjickom zargonu zvan Lukas. 
Marijanovi: Pretka Marina Benzona (1863 .) obicavali su zvati Marijan. 
Matasovi: Mate Ml.kelic (oko 1830.), zvan Matas. 
Paskovi: Pasko Benzon (1889.) . 
Perajicini: od deminutiva imena oca Pere JUrica: Perajica. 
Perini: od hipokoristickog oblika osobnog imena pretka Petra Grgica ( 1846.): ?ere. 
Perutinovi: od augmentativa imena Petra Benzona (1910.), kojega su zvali Perutina 
zbog korpulentne grade. 
R'ikovi: od skracene varijante osobnog imena Henrika Benzona (1865.): Ri'ko. 
Spiranovi: od izvedenice osobnog imena pretka Spira Bilica (I 862.): Spiran. 
Tonovi: pretka Antu Mandica (1884.) zvali su Toni, sto je izvedenica imena Ante, 
odnosno imena Antonio. On je u knjizi stanja dusa i upisan kao Ante Mandie Toni. 
Vranovi: od osobnog imena Frane Mandica (1762.), zvanog Vrane. Njegov sin Mate 
Mandie ( 1811.) zapisan je u knjizi stanja dusa kao: Mandie Matteo q. Francesco /Fmnov/. 
Poslije je varijanta Vranov prevladala u odnosu na oblik Franov. 
Nadimci nastali od imena majke obitelji (metronimicki nadimci): 
Bliricevi: Marko Vrdoljak (1846.) doselio se iz Neorica u Vranjic, gdje je ozenio Baru 
Grgic (1844. ). Njihovi su potomci dobili nadimak Baricevi prema njezinu imenu. 
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Jakini: Jako Grgic (1841) udala se za Antu Benzona (1851 .), pa su im potomci nazvani 
Jakini. 
Kajicevi: :lena Ivana Kljakovica zvala se Kata Bubic (1881.), a obiteljski nadimak 
nastao je od izvedenice njezina osobnog imena: Kaja. 
Lucijetini: obitelj Ante Bilica (1829.), sina Lucije Bilic (rod. Benzon) zvane Lucljeta, 
dobilaje ovaj obiteljski nadimak. U Vranjicuje puk ime Lucija vrlo cesto prekrajao u: 
Lucljeta, pod utjecajem talijanskog jezika. 
Orsulini: 6rsula Gfgic (1880.) udala se za Gigu Benzona Vulu, pa su njihova obitelj i 
potomci prozvani 6rsulini. 
Simarini: od augmentativa zenskog imena Sima: Simara, prema Simi JUric (1894.), 
udanoj Mandie, koju su tako zvali. 
Sofijini: Sofiju Mandie (1895.), zenu Sime Jurica zvali su Sofzja, a njihovi su potomci 
stek1i nadimak prema njezinu imenu. 
Nadimci nastali od prezimena obitelji iii Clana obitelji: 
Celarusini: od prezimena Jelice Celiir (1906.), zene Bozidara Grgica, ciji su potomci 
prozvani Celarusini. 
Kordicevi: PI erne prezimena Kordic jos je prije doseljenja Petropoljaca bilo naseljeno 
u Vranjicu. Oni su pred navalama Turaka pobjegli u susjednu Dioklecijanovu palacu, a 
nakon prestanka turske opasnosti ponovno su se vratili u svoje domove. To se prezime 
sacuvalo kao nadimakjedne od grana obitelji Mandie, nije poznato na koji naCin. Prvi 
koji je u knjizi stanja dusa upisan pod tim nadimkom bio je Mandie Mate, i to dijelom 
u talijaniziranom obliku: Mandie Matteo q. K6rdic (1830.). 
Jurkovi: Vranjicanka iz obitelji Stanisic udala se za mladica iz Koprivnog, prezimena 
Jurk6, koji je kod njih bio sluga. Potomci njihove kceri Mare (1833 .), udane JUric, 
prozvani su Jurkovima. 
Nadimci motivirani karakternom, tjelesnom iii kakvom drugom osobinomjednog 
clana obitelji: 
Svi obiteljski nadimci ove skupine imali su kao primarnu motivaciju karakternu, tjelesnu 
iii kakvu drugu osobinu jednoga pretka, zahvaljujuci kojoj je doticni clan obitelji stekao 
osobni nadimak. Poslije se od osobnog nadimka razvio obiteljski nadimak, kao logicna 
posljedica percipiranja obiteljske zajednice kroz tu neobicnu iii istaknutu osobinu clana 
obitelji. Takvi su nadimci: 
Bacukerini: Predak obitelji Grgic nosio je kapuljacu, pa je prema talijanskoj rijeCi: 
baciucco = kapuljaca, dobio nadimak Bacukera. Clanovi njegove obitelji prozvani su 
Bacukerini. 
Batastunovi: Predak u obitelji Bilic bio je vrlo svadljiv i sklon tucnjavi, pa su ga prema 
mletackom dijalektu prozvali Batastun, od mletacke rijeci batosta, sto znaci: udarac, 
svada. 
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Batutini: Mate Mlkelic bio je korpulentan, snazan, vel ike sake i jaka udarca, te su ga 
prozvali Batuta, prema talijanskoj rijeCi battuta = udar, udarac. 
Bebini: u obitelji Benzon bila su cetiri brata niskoga rasta. Jedan od njih, Spiro (I 888.), 
stekao je osobni nadimak: Bebe, od: beba, kojaje malena, pa su njegovi potomci prozvani: 
Bebinima. 
BelabOkini: ive Benzon bio je slatkorjeCiv, pa je stekao nadimak Belaboka, prema 
talijanskom: bella bocca. 
Bitmbiisovi: otac Ante Grfibic, zvan Bumbiis, bio je galamdzija. Taj je nadimak nastao 
od rijeci: b6mba, u vranjickom govoru: biimba, jer je bomba praskava, proizvodi buku. 
Cerovi: na primjedbe !judi kako ima lijepu boju lica, Mate Benzon (1803.) odgovarao 
bi talijanskim mletackim dijalektom: »Bon bokun, bona cera!«, /talijanski: Buon 
boccone, buona cera!/, sto znaci: dobar komad (hrane) daje dobar izgled lica, iii: tko se 
dobro hrani, ima i dobar ten. Stoga su ga prozvali: cero, od tal. cera= izgled (lica). 
Colatovi: predak u obitelji Juric bio je sepav, pa su ga prozvali CO/at, sto dolazi od 
talijansko-venecijanske rijeci zole, sa znacenjem: sepav, u vranjickom govoru: colav. 
Cotovi: Ja.kov Benzon bio je sepav, pa je stekao nadimak Coto, prema vranjickom 
izrazu cotav = sepav, koji opet potjece od mletackog dijalekta: zoto, sto takoder znaci: 
sepav. 
Cicanovi: J6zo Benzonje kao djecak oponasao barjaktara udruge "Sokol" na nacin da 
je i sam nosio mali barjacic i izdavao se da je i on barjaktar. Kako je barjaktar imao 
nadimak Sis an, a djecakje stalno vikao: "Ja sam Cican! (djecji iskrivljeni izgovor imena 
Sisan kao: Cican), dobio je nadimak: Cican. 
Corinovi: predak u obitelji Bilic bio je corav = slaboga vida, pa su ga prozvali: Carina. 
Ci.ttukovi: nadimak majke Vice MiJiic Cutukove iz Solina, koja se udala u Grgice u 
Vranjicu. To je bio obiteljski nadimak, koji je ona naslijedila od svoje obitelji, a koji 
potjece od turske rijeci: cutuk /tur. kiitill</ sto znaci: glupan, smetenjak. 
Dendarovi: Ante JUric (oko 1840.) bio je sepav i grbav, pa su ga podrugljivo prozvali 
Dendar, sto je vranjicki izraz za :landara. Ovaj nadimak nije, dakle, motiviran zanimanjem 
rodocelnika, nego tjelesnim osobinama koje asociraju na odredeno zanimanje. 
Gobovi: oca u obitelji Bilic, kojije bio gobav, sto je vranjicki izraz za: pogrbljen, zvali 
su: Gobo. 
Kan\sanovi: Marko Lalic (1879.) bio je tamnoput i snazan, pa je prozvan Karasan. 
Nadimakje nastao slaganjem od turskih rijeci: kara =em+ )san= covjek, osoba, celjade, 
pri cemu se samoglasnik i u rijeCi )san izgubio, vjerojatno radi lakseg izgovora. 
Kumbelini: otac u obitelji Gn1bic imao je govomu manu i, dok je jos bio dijete, na 
up it: "Ciji si?'' odgovarao bi tepajuci da je: "Od Ku.mbele", umjesto: "Od kuma Dujele." 
Tako su mu nadjenuli nadimak Kumbela. 
Lokmanovi: Ante Benzon (1870.) bio je prilicno prozdrljiv, pa je stekao nadimak 
Lokman, prema turskoj rijeci: !Okmati = pohlepno jesti. 
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Pc.msevi: predak u obitelji Ml kelic cesto je nosio krzneni kaput. Buduci da se u Vranjicu 
krzno i krzneni kaput nazivaju: pelica, prema talijanskoj rijeCi pe/liccia = krzno, prozvali 
su ga PeliS. 
Putanovi: ivana JUrica zvali su Put an, prema talijanskoj rijeci: putt ana, sto znaCi osobu 
lakoga morala. 
Spisini: predak u obitelji Jelic je zbog slabog, bolesnog mjehura cesto mokrio, pa su ga 
zvali: Spise. 
Sarcevi: otac u obitelji Bilic dobio je nadimak Sarac jer je bio "sarena" karaktera. 
Sevcevi: zenska osoba u obitelji Grubic bila je sepava, pa su je prozvali Sepcusa, a 
njezinu obitelj: Sepcusini. Tijekom vremena radi lakseg izgovora ovaj je obiteljski 
nadimak iskrivljen u: Sepcevi, a potom opet u: Sevcevi. Prvi kojije u knjizi stanja dusa 
u obitelji zapisan pod ovim obiteljskim nadimkom je ivan Grubic Sepcusa (1862.). 
Tavini: predak u obitelji JUric bio je erne puti, poput tave, pa su ga tako i prozvali: 
Tava. Tavaje vrsta posuda u kojoj se hrana prii, paje najcesce cma,jer zagara. 
Nadimci motivirani dijelovima tijela: 
Tiiicini: nadimak u obitelji Grubic nastao od naziva za dio tijela: trtica. Detaljnijega 
objasnjenja nema. 
Zubanovi: predak u obitelji Jelic imao je veliko zubalo, pa su ga prozvali: Zilban, a 
clanove njegove obitelji: Zilbanovi. I ovaj se nadimak, dakle, razvio od osobnog nadimka 
jednoga clana obitelji. 
Nadimci motivirani mjestom odakle je jedan clan obitelji doselio: 
Korculankini: Frana Franulovic- Vllic (1896.) iz Blata s otoka K6rcule udala se u 
Vranjicu za Franu JUrica. Nju su zvali Korculanka, a njezin milZ i djeca dobili su nadimak 
Korculankini. 
Mravinkini: Vinka Tente (1902.), zena Luke Mlkelica, bilaje iz Mrnvinaca, pa suje 
zvali Mravinka, a njezina muza i djecu Mravinkini. 
POdgorkini: zena u obitelji Bilic doslaje iz Podgore, pa suje zvali POdgorka. Njezinu 
obitelj prozvali su po njoj POdgi5rkini. 
Visanovi: Ante Gabelic s Visa ozenio je vranjicku djevojku i u Vranjicu se nastanio. 
Prozvali su ga Visaninom, paje cijela njegova obitelj dobila nadimak Visanovi. 
Nadimci motivirani nazivom predjela na kojem je obitelj imala kucu: 
Cucini: obitelj JUricevih imala je nekoliko kuca na kosi u sredini istocnog dijela 
vranjickog poluotocica, na kojoj se nalazio neuobicajeno velik kamen zvan Kilk. Taj je 
lokalitet prozvan Kilkine kuce, poslije: CuCine kuce, tako daje i nekoliko obitelji JUricevih 
po njemu dobilo nadimak: Kiikini, poslije: CuCini. 
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Nadimci motivirani zanimanjem iii hobijem jednoga clana obitelji: 
Bekacini: Jerko Bilic igrao je beka u vranjickom nogometnom klubu "Omladinac" 
( bek = obrambeni igrac). Kako je bio izvrstan bek, dobio je nadimak Bekaca. 
Domivanicevi: Ivan Uilic stekao je nadimak DomJvanic, jer je bio rem eta u vranjickoj 
crkvi. 
Dosinovi: nadimak nastao od naslova i osobnog imena don S'imuna Grubica, koji je 
bio vranjicki zupnik u vrijeme obnove vranjicke crkve sv. Martina (1729.). Njegovu 
bracu i njihove obitelji zvali su don S'imunovi, sto je tijekom vremena, radi lakseg 
izgovora, iskrivljeno u Dosinovi. 
Kaligerovi: Luka Grgic bio je po zanimanju postolar, a Vranjicani postolara zovu: 
ka!Jger prema venecijanskom dijalektu: caligher. Tako je cijela njegova obitelj dobila 
nadimak prema njegovu zanimanju. 
Nadimci motivirani obiteljskim iii rodbinskim vezama: 
Kitmicevi: netko je u obitelji Grubic bio kum. U Vranjicuje bilo uobicajeno iz postovanja 
iii pocasti oslovljavati koga s "Kume moj!" iii "Kumicu moj!" Kumje u Vranjicu nesto 
znacio. Detaljnijeg objasnjenja za ovaj obiteljski nadimak nema. 
Citnculovi: u obitelji Mikelic tetaAna, udana Tomic- C6njina tepalaje od milja djetetu 
svoje sestre: "C1mculo moje", umjesto: "Sunce moje", pa su to dijete prozvali CUnculo. 
Po njegovu su osobnom nadimku njegovi potomci poslije dobili nadimak CUnculovi. 
Nadimci motivirani nazivima zivotinja: 
Lascevi: predak u obitelji Juric bio je brz i spretan poput lasice, pa su ga tako i zvali: 
Liisica. Nadimak se prosirio na njegovu obitelj i potomke. 
Lijicevi: nadimak obitelji Mlkelic nastao kao izvedenica od osobnog nadimka pretka 
zvanog: Lija, nadjevenog po liji, lisici, kojaje simbollukavosti i prepredenosti, kakve 
je osobine taj predak imao. 
Macini: pretka Ivana- Kaju Ll'tlica (1879.) zvali su Maca, prema osobinama macke, 
mace. 
Nadimci motivirani nazivima za hranu i jelo: 
Bacicini: Bartul Benzon (1891.) radio je na iskrcaju kikirikija- baCica iz brodova (baCii:i 
= vranjicka rijec za kikiriki). Rado ihje jeo tijekom cijele godine, sto je mogao u izobilju, 
buduci daje radios njim. Po bacicimaje dobio nadimak BaCice. 
Bittinovi: Mate Juric ( 1860.) rado je jeo prsut i svagdje gdje bi dosao jesti, narucivao 
bi: "Daj mi buta!", misleci na prsut. Tako su ga prozvali : Butina. 
Nadimci motivirani razlicitim predmetima: 
Balitnicevi: nadimak u obitelji Mandie nastao od deminutiva balanic. Balun je u 
vranjickom dijalektu rijec za loptu. 
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Krikanovi : osobni nadimak pretka u obitelji Bilic bio je: Krlkan. Taj je osobni nadimak 
nastao od rijeci kri'k = kocnica na zapreznim kolima (u Vranjicu zvanima kar), ali nije 
poznato zbog cega. 
Nadimci motivirani geoloskim nazivljem: 
P'ikicevi: Petar Benzon ( 1930.) je kao dijete cesto zadirkivao svoju rodakinju, a ona mu 
je jednom odvratila da je mal en kao pi'kic, to jest kao kamenCic. Radi se o tautologiji, 
jer izraz pi'k vee ima znacenje sitnog kamencica ili piljka. Pi'kic je dakle deminutiv od: 
pi'k. Djevojcica je od tada svoga rodaka upomo nazi val Pi'kicem, kako bi ga odvratila 
od daljnjeg zadirkivanja. 
Nadimci motivirani prezimenom poznate osobe: 
Kalibiirdovi: djed Ivan Milisic (1859.) bio je ribar. Jednom zgodom, dok se vracao iz 
ribolova s usca Neretve prema Vranjicu, zapuhalaje snaina bura. Iz Lucke kapetanije u 
Splitu primijetili su njihovu ribaricu najedra i htjeli im priskociti u pomoc. Ali Milisiceva 
posada porucilaje kapetaniji da ih nije potrebno tegliti,jer dace se sami izvuci. I zbilja 
su pristali na splitsku obalu. Na rivi se zatekao veci broj znatizeljnih Splicana, koji su 
pratili taj dogadaj. Medu njimaje bilo i Talijana, od kojihjejedanna talijanskom povikao 
da su hrabri kao Garibaldi (ovdje se misli na revolucionara demokrata Giuseppea 
Garibaldi} a, koji se u 19. st. borio za oslobodenje Italije od austrijskogjarma i za njezino 
nacionalno ujedinjenje). Od tada Ivan Milisic nosi osobni nadimak Kalibiirdo, a clanovi 
njegove obitelji zahvaljujuci njemu obiteljski nadimak: Kallbiirdovi. 
Nadimci nepoznate motivacije: 
Medu gore navedene predloske nisu uvrsteni obiteljski nadimci za koje nije pronadeno 
objasnjenje o nacinu njihova postanka. Medu njima ih je najvise nastalo od osobnog 
nadimka pretka, a primama motivacija imje nepoznata. 
Barkovi: predak u obitelji Grgic nosio je nadimak Barko. 
Cakini: osobni nadimak Mate Barisica bio je Cako. 
C~jini (Conjini): Ante Tomic (1879.), nezakoniti sin nepozn~ta oca, iz ~plita, ozenio 
je Anu Ml kelic iz Vranjica. Njih i njihove potomke zvali su: C6jini iii C6njini. 
Jesarovi: predak u obitelj i Jelic prozvan je Jesar. 
Kitlentiisovi: Kaja Benzon nosio je osobni nadimak Kalentus. 
Lolini: u knjizi stanja dusa prvi je s ovim nadimkom zapisan Ivan Bilic pok. Ante Lola 
(1799.). Njegov otac Ante u knjizi stanja dusa nije upisan s ovim nadimkom, a nije mu 
zapisana ni godina rodenja. 
Kurini: sasvim su nepoznati i motivacija i osnova od koje je ovaj obiteljski nadimak u 
obitelji Grubic nastao. 
Mosini: od osobnog nadimka M6se, koji je nosio predak u obitelji JUri c. 
Pikanovi: pretka u obitelji Juric zvali su Pikan. 
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Rudinkini: Anu Mlkelic prozvali su RUdinka. 
Rutinovi: Martina Bilica zvali su Rut ina. 
Soltini: prvi koji je u knjizi stanja dusa upisan s tim nadirnkom bio je Poljak Martin 
pok. Ante, Solta (181 0.). 
Vegovi: predak u obitelji Gn1bi6 nosio je nadimak Vego. 
2.4. Utjecaj talijanskog i turskogjezika na obiteljske nadimke u Vranjicu 
Vidljivo je da su pojedini nadimci nastali kao skracenica talijanskih oblika osobnih 
imena, sto je i razumljivo, buduci da je mletacka vlast ostavila traga u leksiku vranjickoga 
govora. Takoder i neke osnove od kojih su nastali obiteljski nadimci vuku podrijetlo iz 
talijanskoga jezika. 
Buduci da je bio jezikom mletacke kancelarije, talijanski jezik je jos tijekom 16. st. 
postupno postao ijezikom dalmatinskih biljeznika, tako da su se i u Vranjicu tijekom duzeg 
vremena slutbene knjige i spisi vodili uglavnom na tomjeziku. Tako su primjerice u maticnim 
knjigama rodenih Vranjica i Solina iz 1854. do 1869. i iz 1870. do 1886. g. imena Vranjicana 
cesto, premda ne uvijek, zapisivana u talijaniziranom obliku, npr.: Benzon Filippo (rod. 
1854.), Silovic Giovanna (1854.), Jurii: Giovan (1854.), Luca Rocco Bilii: (1854.), Jurii: 
Antizza (1854.) i njezina krsna kumaJurii: Cata Zolat, Gerghii: Barko Ellena (1854.), Jurii: 
Antizza (1854.), Doimo Xrizan (1855.), Ghergii: Barco Andriana (1856.), Agostino dto: 
Garghich Barko (1857.), Jerolim Jelich dto: Zuban (1858.), Jaka Jurich (1858.), itd. 
Biljeznici u tupnoj crkvi sv. Martina takoder su pokusavali i prezimena i obiteljske nadirnke 
zapisati u talijaniziranom obliku, pa su hrvatska prezimena i obiteljski nadimci cesto (iako 
ne dosljedno, ne uvijek na isti naCin) zapisivani talijanskom grafijom, npr.: Gerghii: iii 
Garghich umjesto prezimena: Grgic, Mikelich umjesto prezimena: Ml kelic, Jurich umjesto 
prezimena: JUric, Barco umjesto: Barko, Zolat umjesto: Colat, itd. 
U doba mletacke vlasti u Dalmaciji talijanski je jezik imao veci ugled od hrvatskoga, 
iako su pojedini zupnici vodili knjige i na hrvatskom jeziku, koje su u tom slucaju pisane 
bosancicom sve do otprilike 1850. godine. Poslije su se u sluzbenim knjigama izmjenjivali 
hrvatski iii talijanski jezik, ovisno 0 zupnikovu izboru. 
U doba talijanske okupacije Dalmacije tijekom Drugoga svjetskog rata (1941.-1943.) 
talijanskije ponovno bio nametnut u Vranjicu, ovaj put kao slutbenijezik, tako da su djeca 
u vranjickoj puckoj skoli pohadala nastavu na talijanskomjeziku. Nakon kapitulacije ltalije 
i od1aska Talijana iz Dalmacije u rujnu 1943. u skole se vraca hrvatski jezik. 
Manjije broj vranjickih obiteljskih nadimaka nastao i od rijeCi turskoga podrijetla, sto 
je takoder razumljivo, buduci da su doseljenici iz Petrova polja, prije negoli su dosli u 
Vranjic, dugo vremena bili pod turskom vlascu. S vremenom su se brojne turske rijeci 
udomaCile u govoru hrvatskih !judi seta toga kraja. Tako su Petropoljci dosavsi u Vranjic 
donijeli sa sobom i svoj stokavski govor, bogat turskim rijeCima, a ta se stokavica u Vranjicu 
sacuvala i dan danas. A i sam Vranjic je nakon zavrsetka Ciparskog rata, godine 1573., 
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deset godina bio pod turskom vlaseu. Vranjicki su seljaci obradivali zemlju turskih 
posjednika, tako da sui na taj nacin turske rijeci pronasle put do hrvatskogjezika. Turskih 
rijeci, pa tako i obiteljskih nadimaka koji su od njih nastali, osjetno je manje negoli 
talijanskih, sto je i razumljivo, s obzirom na Cinjenicu da se mletacka vlast u Vranjicujace 
osjeeala negoli turska. 
2.5. Podjela obiteljskih nadimaka 
U onomastickoj literaturi uvrijezenaje podjela na prave i neprave obiteljske nadimke. 
Pravi su obiteljski nadimci oni kojima se fonemska postava razlikuje od prezimena, kao sto 
su na primjer: BaCTCini (prezime: Benzon), Putanovi (prezime: JUrie), Tonovi (prezime: 
Mandie) itd. 
Nepravi obiteljski nadimci su oni u kojihje fonemska postava izvedena od prezimena 
doticne obitelji, primjerice: Benzi5novi (prezime: Benzon), Bilii:evi (prezime: Bilie), 
Mandii:evi (prezime: Mandie) itd. Ovakvi, nepravi nadimci, tocnije mnozinski likovi 
prezimena doticnih obitelji, nisu se u Vranjicu cesto rabili, a ne rabe se ni dandanas, buduei 
da gotovo za svaku obitelj postoji pravi nadimak, koji je zivopisnije i slikovitije docarava. 
U ovom eemo radu stoga analizirati osobitosti samo pravih obiteljskih nadimaka. 
3. Osobitosti obiteljskih nadimaka 
3.1. Fonetsko-fonoloske osobitosti 
Doselivsi se u 17. stoljeeu u Vranjic, donijeli su Petropoljci sa sobom i svoj stokavski 
govor, kojim se od tada u Vranjicu cijelo vrijeme govori. 
Karakteristicna za vranjicki govor je srednja realizacija standardnojezicnih palatalnih 
afrikata c, i:, di, a koji se izgovaraju tako da je prilikom izgovora tesko prepoznati da li 
govornik izgovara tvrdo c iii meko i:, tvrdo di iii meko a. 
Pri nastanku dvaju obiteljskih nadimaka od osobnog nadimka provedena je prva 
palatalizacija: Liisica- Lascevi, Sarac - Sarcevi. Prva palatalizacija provedenaje i prilikom 
nastanka obiteljskog nadimka TrtiCini od osnove: trtica, samo sto nije poznato je li osnova 
prije hila ujedno i osobni nadimak jednog od predaka obitelji Gn1bie, iii je cijela obitelj 
zajedno dobila nadimak motiviran tim dijelom tijela. 
Obiteljski nadimci najcesee zadrfuvaju isto mjesto nag Iaska kao i polazno ime od kojega 
su nastali, na primjer: BaCii:e - BaCTCini, Lokman- LOkmanovi, Lujiai - LUjiaevi. 
Sarno je 14 obiteljskih nadimaka koji nisu zadrzali isto mjesto naglaska: Bare - Biirii:evi, 
Bartul- Bartulii:evi, Bat a stun - Batastunovi, don Si'munovi - Dosinovi, Celiir - Celarusini, 
Grgitr - Grgu revi, Jure- Jurii:evi, Kaliger - Kaligerovi, K ilk - (Kilkini) Cui:ini, La sica -
Lascevi, Marijan - Marijanovi, PeliS- Pelisevi, Sepcusa - Sevcevi, Vrane (Frane) - Vranovi. 
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Za vranjicki dijalekt karakteristicno je da se obiteljski nadimci (inace deklinirani prema 
pridjevskoj deklinaciji) u genitivu mnozine izgovaraju bez zavrsnoga suglasnika h (koji bi 
se u standardnoj varijanti hrvatskogajezika izgovarao), primjerice: nom. mnoz.: Bepovi I 
gen. mnoz.: Bepovi(h); nom. mnoz.: Lascevi I gen . mnoz. : Lascevi(h); nom. mnoz.: 
Belabokini I gen. mnoz.: Belabokini(h). 
U instrumentalu jednine izgovara se u vranjickom dijalektu n umjesto zavrsnog 
suglasnika m, na primjer: s J6zon Lujidevin; s Markom Karasanovin; s ivan Biiricevin; s 
Marijon C8kinon itd. 
3.2. Morfoloske osobitosti 
Osnovna znacajka vranjickih obiteljskih nadimakaje mnozinski pridjevski oblik, koji 
je logican odraz izvanjezicne stvamosti, buduci dajedna obitelj broji vise clanova. 
Ako se imenuje pojedinac, nadimak u kombinaciji s imenom i prezimenom dobiva 
jedninski oblik (kao kod osobnog nadimka), na primjer: Mira Benzon - Cicanov, ive Gigic 
- L6vricev, Bene Bilic - Latin itd. 
Jedninski oblici nadimaka za osobu zenskog spola su: Kata Bilic- Spiranova, Marija 
Mandie - Baluniceva, Ana Tomic - C6njina itd. 
Svi obiteljski nadimci u Vranjicu oblikom su posvojni pridjevi na -ovi, -evi iii -ini, a 
sklanjaju se po pridjevskoj deklinaciji: 
nom. mnoz.: Lujidevi I gen. mnoz.: Lujidevi(h); 
nom. mnoz.: Lokmanovi I gen. mnoz.: Lokmanovi(h); 
nom. mnoz.: BaC/Cini I gen. mnoz.: BaC/Cini(h). 
3.3. Tvorbena struktura 
3.3.1. Podjela obiteljskih nadimaka prema tvorbenim sufiksima i obliku osnove 
Obiteljski su nadimci u Vranjicu svi izvedenice tvorene sufiksima -ovi, evi, iii -ini koji 
do laze na razlicite vrste osnova, podijeljene u skupine na osnovi triju kriterija. Prema pvom 
kriteriju - obliku, osnove koje su posluzile u tvorbi vranjickih obiteljskih nadimaka i na 
koje su dodani gore navedeni sufiksi, dijele se u sljedece skupine: 
hipokoristicka osnova: oznacena znakom 0 (h); 
sufiksalna osnova: oznacena znakom 0 (sf); 
nesufiksalna osnova: oznacena znakom 0 (nsf) ; 
desufiksalna osnova: oznacena znakom 0 (dsj). 
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Izvan ove podjele ostaju dva obiteljska nadimka nepoznate motivacije i osnove: Kurini 
i C6jini (C6njini). Zbog nemogucnosti objasnjenja oblika njihove osnove, nije ih moguce 
analizirati prema kriteriju oblika osnove. 
I. OBITELJSKI NADIMCI TVORENI SUFIKSOM -ovi: 
a. Tvorba 0 (h)+ -ovi: 
Bepovi, Kekovi, Ri'kovi, T6novi. 
b. Tvorba 0 (nsf)+ -ovi: 
Adamovi, Barkovi, Bdrtulovi, Batastunovi, Bumbiisovi, Butinovi, cerovi, Cipirovi, 
CO!atovi, Catavi, Cunculovi, Cicanovi, C6rinovi, Cutukovi, Dendarovi, Gobovi, Jakusovi, 
Jdnkovi, Jesarovi, Jurkovi, Kalentusovi, Kalibiirdovi, Kaligerovi, Karasanovi, Krikanovi, 
Kri:Zanovi, Lokmanovi, Lukasovi, Marijanovi, Matasovi, Paskovi, Perutinovi, Pikanovi, 
Putanovi, Rutinovi, Spiranovi, Vegovi, Visanovi, Vranovi, ZiJbanovi. 
c. Tvorba 0 (dsf) + -ovi: 
Dosinovi. 
II. OBITELJSKI NADIMCI TVORENI SUFIKSOM -evi: 
a. Tvorba 0 (h)+ -evi: 
Kajicevi, Lijicevi. 
b. Tvorba 0 (sf) + -evi: 
Baricevi, Bartulicevi, Juricevi, L6vricevi. 
c. Tvorba 0 (nsf)+ -evi: 
Balunicevi, Domivanicevi, Grgurevi, K6rdicevi, Kumicevi, Lujidevi, PeliSevi, Pi'kicevi, 
Sarcevi, Sevcevi. 
d. Tvorba 0 (dsf) + -evi: 
LGscevi. 
III. OBITELJSKI NADIMCI TVORENI SUFIKSOM -ini: 
a. Tvorba 0 (h)+ -ini: 
Filini, Jakini, Lujini, Macini, Perini. 
b. Tvorba 0 (sf) + -ini: 
Celarusini. 
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c. Tvorba 0 (nsf)+ -ini: 
Blu5itini, Batukerini, Barisini, Batutini, Bebini, BekaCini, Belabokini, Cakini, CuGini, 
Dujelini, Korculiinkini, Kumbelini, Kumitevi, Lolini, LucJjetini, Masini, Mravinkini, 
6rsulini, PerajiCini, POdgorkini, Rlldinkini, Spisini, Simarini, Sofzjini, S6ltini, Tavini, 
T'rtiCini. 
Tabelami prikaz izgleda ovako: 
Osnova Oznaka Sufiks Broj Ukupno 
-ovi 4 
11 















desuftksalna dsf -evi I 
-ini 
(2,1 %) -
Ukupno 95 95 
3.3.2. Podjela obiteljskih nadimaka prema tvorbenim sufiksima i prirodi leksema osnove 
Prema drugom kriteriju podjele osnova- prirodi leksema, osnove u tvorbi vranjickih 
obiteljskih nadimaka su sljedece: 
varijanta osobnog imena: oznacena oznakom 0 (v); 
prezime: oznacen oznakom 0 (p); 
osobni nadimak: oznacen znakom 0 (n); 
mikrotoponimska osnova: oznacena znakom 0 (mt). 
I. OBITELJSKI NADIMCJ TVORENI SUFIKSOM -ovi: 
a. Tvorba 0 (v) + -ovi: 
Adamovi, Barkovi, Bartulovi, Bepovi, Jakusovi, Jankovi, Kekovi, KrJianovi, Lukasovi, 
Mar)janovi, Matasovi, Paskovi, Perutinovi, Ri'kovi, Spiranovi, Tonovi, Vranovi. 
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b. Tvorba 0 (p) + -ovi: 
Jurkovi. 
c. Tvorba 0 (n) +- ovi: 
Batastunovi, Bu mbiisovi, Bu tinovi, Cera vi, CJpirovi, Colatovi, Catavi, Cu nculovi, 
Cicanovi, C6rinovi, Cutukovi, Dosinovi, Dendarovi, Gobovi, Jesarovi, Kalentusovi, 
Ka!Jbardovi, Kciligerovi, Karasanovi, KrJkanovi, Lokmanovi, PJkanovi, Putanovi, 
Rutinovi, Vegovi, Visanovi, Zilbanovi. 
II. OBITELJSKI NADIMCI TVORENI SUFIKSOM -evi: 
a. Tvorba 0 (v) + -evi: 
Baricevi, Bartulicevi, Grgurevi, Juricevi, Kcijicevi, L6vricevi, Lujidevi. 
b. Tvorba 0 (p) + -evi: 
Kordicevi. 
c. Tvorba 0 (n) + -evi: 
Balunicevi, DomJvanicevi, Lciscevi, Lijicevi, Kumicevi, Pelisevi, Pi'kicevi, Scircevi, 
Sevcevi. 
III. OBITELJSKI NADIMCI TVORENI SUFIKSOM -ini: 
a. Tvorba 0 (v) + -ini: 
Barisini, Dujelini, Filini, Jcikini, Luc)jetini, Lujini, Or§ulini, PerajiCini, Perini, Simdrini, 
SOfzjini. 
b. Tvorba 0 (n) + -ini: 
BaCiCini, Bacukerini, Batutini, Bebini, BekaCini, BelabOkini, Ccikini, C6jini (C6njini), 
Korculankini, Kumbelini, Kumicevi, Kurini, Latini, Macini, Masini, Mravinkini, 
POdgorkini, Rudinkini, Spisini, Soltini, Tcivini, T'rtiCini. 
c. Tvorba 0 (p) + -ini: 
Celarusini. 
d. Tvorba 0 (mt) + -ini: 
CuGini. 
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Evo tabelamog prikaza: 
Osnova Oznaka 
Sujiks Sufiks Sujiks 
Ukupno -ovi -evi -ini 
Varijanta 17 7 11 35 
osobno£ imena 
v 
(37,8 %) (41,1 %) (31 %) (36,08 %) 
Prezime 
1 1 1 3 
p 
(2,2 %) (5,9 %) ili2,85% (3,1 %) 
Osobni nadimak 
27 9 22 58 n 
(60 %) (53%) (62,85 %) (59,8 %) 
Mikrotoponimska 1 1 
mt - -
(2,8 %) (1,02 %) as nova 
Ukuvno 45 17 35 97 
3.3.3. Podjela obiteljskih nadimaka prema tvorbenim sufiksima i tvorbenim osobinama 
osnove 
Tvorbene osobine osnova treCi su kriterij njihova razlikovanja. Prema ovom kriteriju 
osnove se dijele na neokrnjene i okrnjene, te neizvedene i izvedene. 
Ova podjela izostavlja dva obiteljska nadimka nepoznate motivacije i osnove: Kurini i 
C6jini (C6njini). BuduCi da imje osnova nepoznata, nemoguce ihje analizirati prema kriteriju 
tvorbenih osobina osnove, tocnije: nije poznato je li njihova osnova neokrnjena iii okrnjena, 
premda je jasno da je osnova neizvedena u oba slucaja. 
S obzirom nato da se medu popisanim obiteljskim nadimcima u Vranjicu nalazi samo 
sest primjera izvedenih osnova (Biiricevi, Bartulicevi, Celarusini, Juricevi, Lijicevi, 
L6vricevi), necemo pojedinacno nabrajati sve ostale obiteljske nadimke nastale od 
neizvedenih osnova (90), nego cemo ih grupirati samo s obzirom na neokrnjenost iii 
okrnjenost osnove. 
SUFIKS -ovi DODAJE SE NA NEOKRNJENU OSNOVU: 
Adam - Adamovi, Barko - Barkovi, Bdrtul - Bdrtulovi, Batastun - Batastunovi, Bepo -
Bepovi, Bumbiis - B umbiisovi, Cera- Cerovi, CJpiro- CJpirovi, Co/at - Colatovi, Coto-
Cotovi, Cunculo- Cunculovi, Cican- Cicanovi, Cutuk - Cutukovi, Dendar - Dendarovi, 
Gobo- Gobovi, Jakus- Jakusovi, Janko - Jdnkovi, Jesar- Jesarovi, Jurko- Jurkovi, 
Kalentus - Kalentusovi, Ka/Jbiirdo - Ka/Jbiirdovi, Ka/Jger - Kaligerovi, Karasan -
Karasanovi, Keko- Kekovi, Krikan- Krikanovi, Krizan- KrJianovi, Lokman- Lokmanovi, 
Lukas - Lukasovi, Marijan - Marijanovi, Mlltas - Mlltasovi, Pasko - Paskovi, Pikan -
PJkanovi, Ptltan- Ptltanovi, R'iko - R'ikovi, Sp'iran- Sp'iranovi, Vega -Vegovi, Vrane 
(Frane) - Vranovi, Ziiban- Ziibanovi. 
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SUFIKS -oviDODAJE SE NA OKRNJENU OSNOVU: 
Bu tina - Bu tinovi, Carina - Carinovi, dons 'imun - Do§i novi, Peru tina - Perutinovi, R utina 
- Rutinovi, Toni - Tonovi, Visanin - VJsanovi. 
SUFIKS -evi DODAJE SE NA NEOKRNJENU OSNOVU: 
Balunit - Balunitevi, Bara - Bliricevi, Bartul - Bartulitevi, Domivanic - Domivanicevi, 
Grgilr- Grgiirevi, Jure - Juricevi, Kaja - Kajicevi, K6rdic - K6rdicevi, Kumic - Kumicevi, 
Lija- Lijicevi, Lavre- Lavricevi, Pelis- PeliSevi, Sarac- Sarcevi. 
SUFIKS -evi DODAJE SE NA OKRNJENU OSNOVU: 
Kaja- Kajicevi, Lujidi - Lujidevi, Sepcusa- Sepcevi!Sevcevi. 
SUFIKS -evi DODAJE SE NA OKRNJENU PALATIZIRANU OSNOVU: 
Llisica - Lascevi. 
SUFIKS -evi DODAJE SE NA IZVEDENICU OSOBNOG IMENA ILl OSOBNOG 
NADIMKA: 
Bara- Bliricevi, Bartul - Bartulicevi, Jure - Juricevi, Kaja - Kajitevi, Lija - Lijicevi, 
Lavre- Lavricevi. 
SUFIKS -ini DODAJE SE NA NEOKRNJENU OSNOVU: 
Celar- Celarusini, KiJk - Kukini!Cutini. 
SUFIKS -ini DODAJE SE NA OKRNJENU OSNOVU: 
BaCice - Bacitini, Bacuk.era - Bacukerini, Barisa- Barisini, Batuta - Batutini, Bebe -
Bebini, Bekaca - BekaCini, Belaboka- Belabokini, Cako - Cakini, Dujela- Dujelini, File 
- Filini, Jako - Jakini, Jazo - Jazini, Korculanka- Korculankini, Kumbela- Kumbelini, 
Lola - L6lini, Lujo - Lujini, - Maca- Macini, Mase - Masini, Mravinka - Mravinkini, 
6rsula - 6rsulini, Perajica - PerajiCini, Pere - Perini, Perutina - Perutinovi, Podgorka -
POdgorkini, Rudinka - Rudinkini, Spise - Spisini, Simdra - Simdrini, Sofl}a - Sofijini, 
Salta- S6ltini, Tava- Tavini, T'rtica - T'rtiCini. 
SUFIKS -ini DODAJE SE NA IZVEDENICU PREZIMENA: 
C:elar- Celarusini. 
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Tabelami prikazje sljedeci: 
Sufiksi -ovi -evi -ini Ukupno 
Broj 
38 13 2 53 
neokrrijenih 
(40 %) (13,68 %) (2,1 %) (55,8 %) 
osnova 
Broj okrrijenih 7 4 31 42 
osnova (7,36 %) (4,21 %) (32,63 %) (44,2 %) 
Ukupno 45 17 33 95 
Broj 
45 11 32 88 
neizvedenih 
(47,4 %) (11,6 %) (33 ,7 %) (92,7 %) 
osnova 
Broj izvedenih 6 I 7 -
osnova (6,3 %) (1 %) (7,3 %) 
Ukupno 45 17 33 95 
3.3.4. Podjela obiteljskih nadimaka prema tvorbenim sufiksima 
Sufiks Ukupno 
-ovi 45 (46,5 %) 
-evi 17 (17,5 %) 
-ini 35 (36 %) 
Ukupno 97 
Medu obiteljskim nadimcima na sufiks -ovi prevladavaju oni koji su nastali od varijante 
muskog osobnog imena, osobnog nadimka iii hipokoristika, dok samo dva nadimka vuku 
podrijetlo od osnove koja je oznacavala zensku osobu, i to: CUtukovi i Jurk6vi. Medu 
obiteljskim nadimcima na -ini prevladavaju obiteljski nadimci tvoreni od osnove koja se 
odnosi na musku osobu (21 ), dok ih je od osnove koja oznacava zensku osobu manje ( 1 0). 
U skupini obiteljskih nadimaka na-evi vecina ihje izvedena od varijante muskog osobnog 
imena iii muskog osobnog nadimka (9), a manji dio od zenskog osobnog imena iii osobnog 
nadimka (2). 
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4. Zakljucak 
Obiteljski nadimci bilo kojeg mjesta neiscrpan su izvor rnnostva dragocjenih podataka 
0 samome mjestu i ljudima koji ga nastanjuju. u njih su utkani zivopisni podaci 0 nacinu 
zivota !judi jednoga kraja, o njihovoj proslosti i nacinu razmisljanja. 
Donedavni naCin zivota u seoskim sredinama, gdje su se mjestani medusobno dobro 
poznavali, obilovao je susretima i druZenjima !judi, prilikom kojih su se pojedinci medusobno 
oslovljavali kako osobnim tako i obiteljskim nadimcima. Obiteljskj nadimci bili su u to 
doba istovremeno i nutnost u hrvatskjm naseljima- sredstvo razlikovanja razlicitih obitelji 
koje su nosile isto prezime. Njihov nastanak svjedoCi o raspadanju sirokih obiteljskih 
zajednica, grananju obitelji zenidbom iii raspodjelom posjeda. 
U danasnje vrijeme obiteljski nadimci naglo izumiru pod pritiskom ubrzanog tempa 
modernog nacina zivota, kada se naselja i gradovi brzo sire, a !judi lakse mijenjaju mjesto 
svoga prebivanja. Ipak, ima jos !judi koji su sacuvali i njeguju naviku oslovljavanja 
obiteljskim nadimcima. To je uglavnom stariji svijet, koji se odupire otudenju danasnjega 
doba, te pokoji njihov potomak, svjestan zivopisnosti i prisnosti komunikacije koju nam 
pruza prepoznavanje putem obiteljskih nadimaka. 
Usporedujuci broj prezimena (18) i broj obiteljskjh nadimaka (97) u Vranjicu, uocljivo 
je da ima daleko vise obiteljskih nadimaka, sto je i razumljivo, s obzirom nato da su se 
njima razlikovale razlicite grane obitelji istog prezimena. 
Vranjicki obiteljski nadimci uglavnom su hrvatskoga podrijetla, dok ih je nekoliko 
tvoreno od osnova talijanskog podrijetla, najcesce iz mletackoga dijalekta. Postoji takoder 
manji broj obiteljskih nadimaka tvorenih od osnova turskoga podrijetla. Rijeci talijanskog 
i turskog podrijetla u vranjickom dijalektu svjedoce o vranjickoj nemirnoj proslosti, tijekom 
koje je puk podnosio tursku i mletacku vlast, a tijekom Drugoga svjetskoga rata i talijansku 
okupaciju. Svi obiteljskj nadimci tvoreni od osnova stranoga podrijetla potpuno se uklapaju 
u obrasce tvorbenog sustava hrvatskoga jezika i dekliniraju se kao i ostali nadimci po 
pridjevskoj deklinaciji. Nadimci koji su nastali od osnova talijanskoga podrijetla imaju 
jedan od tri tvorbena sufiksa: -ovi, -evi iii -ini, dok oni nastali od osnova turskoga podrijetla 
zavrsavaju samo tvorberum sufiksom -ovi. 
Tri su sufiksa kojima se tvore vranjicki obiteljski nadimci: -ovi, -evi i -ini. Sva tri sluze 
tvorbi posvojnih pridjeva, sto je u skladu s izvanjezicnom stvarnoscu na koju se obiteljski 
nadimci odnose: ti su nadimci oblikom posvojni pridjevi kojima se izrice pripadnost obitelji 
kao zajednici. Sva su tri sufiksa vrlo vel ike plodnosti u tvorbi istrativanog korpusa obiteljskjh 
nadimaka. 
PromatrajuCi podjelu obiteljskih nadimaka s obzirom na motivaciju, uocljivo je da ih 
je najvise nastalo od osobnog imena rodocelnika iii glave obitelji (29), sto Cini 29,9 % 
sveukupnih obiteljskih nadimaka. Slijede 23 nadimka motivirana karakternom, tjelesnom 
iii kakvom drugom osobinomjednog clana obitelji (23,71 %), zatim 7 nadimaka nastalih 
od osobnog imena majke obitelji (7 ,21 %), 4 nadimka motivirana mjestom odakle je jedan 
clan obitelji doselio ( 4,12 %), 4 nadimka motivirana zanimanjem iii hobijem jednog clana 
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obitelji (4,12 %), 3 nadimka nastala od prezimena obitelji iii clana obitelji (3,09 %), 3 
nadirnka motivirana nazivima zivotinja (3,09 %), 2 nadimka motivirana obiteljskim iii 
rodbinskim vezama (2,06 %), 2 nadirnka motivirana dijelovima tijela (2,06 %), 2 nadirnka 
motivirana nazivima za hranu i jelo (2,06 % ), 2 nadirnka motivirana razliCitim predmetima 
(2,06 o/o),jedan nadimak motiviran nazivom predjela na kojemje obitelj imala kueu (1,03 
%), jedan nadimak motiviran geoloskim nazivljem (1,03 %), te jedan nadimak motiviran 
prezimenom poznate osobe (1 ,03 %). 13 obiteljskih nadimaka ostalo je bez objasnjenja o 
njihovom nastanku, sto cini 13,4% sveukupnih obiteljskih nadimaka. 
Cinjenica da je broj obiteljskih nadimaka nastalih od imena muskoga pretka iii 
rodocelnika daleko veei od broja obiteljskih nadimaka nastalih od imena majke obitelji u 
skladuje s patrijarhalno organiziranim nacinom zivota u Vranjicu. Zenaje u kuei i u drustvu 
imala podreden polozaj, sto se odrazilo i na obicaj nadijevanja obiteljskih nadimaka, pri 
cemu su se najcesee uzimala u obzir imena muskih clanova obitelji. 
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FAMILY NICKNAMES IN VRANJIC NEAR SPLIT 
Summary 
The article lists the majority of family nicknames in Vranjic which haven't disap-
peared and which are still used. An explanation on the motives of their origin has been 
found for the majority of them: the largest number were motivated by a first name of the 
head of the family, or by a character, physical or other feature of a family member. Other 
kinds of motivations were less represented, whereas a small number of family nicknames 
were of unknown motivation. 
The Vranjic speech is Stokavian. An important characteristic of the Vranjic family 
nicknames is the plural adjectival form, which is a logical reflection of extra-lingual reality, 
as one family has several members. The suffixes which created the family nicknames are -
ovi, -evi and -ini, all three used in the formation of possessive adjectives. All suffixes are 
very fertile: the most being -ovi, then -ini, and finally -evi. At dividing the nicknames 
according to stem form, most are with a non-suffixal stem, then hypocoristic, suffixal, and 
the least with a desuffixal stem. In regard ofthe nature of stem lexeme, most family nick-
names were created from personal nicknames, from a variation of a first name, much less 
from a surname and with a microtoponymic stem. According to the criteria of stem forma-
tion, the majority of family names were underived, a small number with a derived stem, 
and there were more family nicknames with an uncurtailed rather than a curtailed stem. 
The Vranjic family nicknames are generally of Croatian origin, whereas various 
were formed from a stem ofltalian origin, mostly from the Venetian dialect. There is also a 
minor number of family nicknames of Turkish origin. All family nicknames of foreign 
origin fully fit into the formation system of the Croatian language and are inflected as all 
other nicknames. 
I SOPRANNOMI DI FAMIGLIAA VRANJICA NEI PRESSI DI SPALATO 
Riassunto 
Lo studio registra Ia maggior parte dei soprannomi di famiglia a Vranjica, che nono si 
sono estinti e sono ancora in uso. Per quasi tutti si e riusciti a spiegare le motivazioni 
d'origine: il piu spesso sono motivati dal nome proprio di persona del capostipite o del 
capo famiglia, o da un tratto saliente di un membro della famiglia in relazione a! carattere, 
a! fisico o ad altro. Altri generi di motivazione sono presenti in misura sensibilmente minore, 
mentre le motivazoni di un piu piccolo numero di soprannomi di famiglia rimangono 
sconosciute. 
La parlata di Vranijca e lo stocavo. La caratteristica morfologica fondamentale dei 
soprannomi di famiglia a Vranjica e Ia forma aggettivale plurale, che e Ia logica conseguenza 
di una realta extra-linguistica: il numero di membri di una famiglia. I suffissi con cui si 
formano i soprannomi sono -ovi, -evi e -ini, tutti e tre servono alia formazione di aggettivi 
possessivi. Tutti i suffissi sono produttivi: il piu produttivo e -ovi, poi -ini, e infine -evi. 
Nella suddivisione dei soprannomi secondo Ia forma di base (o radicale) i piu numerosi 
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sono quelli con base a suffisso zero, quindi con base a) terata (ipocoristico ), suffissati, e i 
meno numerosi quelli con base priva di suffisso. Con riguardo alia natura dellessema Ia 
maggior parte dei soprannomi di famiglia e formata da soprannomi personali, quindi da 
una variante del nome proprio di persona, e in misura sensibilmente minore da cognomi e 
da temi microtoponimici. Secondo il criterio delle caratteristiche di formazione della base, 
Ia maggior parte dei soprannomi di famiglia sono formazioni a suffisso zero, e un numero 
motto piccolo e vincolato a radicali derivati, e sono piu numerosi i soprannomi con tema 
non tronco che con tema tronco. 
I.soprannomi di famiglia a Vranjica sono in prevalenza di origine croata, rna ve ne 
sono alcuni aventi origine italiana, quasi sempre dal dialetto veneziano. Vi e anche un 
numero minore di .soprannomi di origine turca. Tutti i soprannomi di origine straniera 
coincidono perfettamente con i modelli del sistema di formazione delle parole della lingua 
croata e si declinano come gli altri soprannomi secondo Ia declinazione aggettivale. 
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